













vous  rassemblez  plusieurs  instrumens  de même  nature  pour  rendre  une 
image de cette espèce, il est à craindre que les auditeurs ne se trompent sur 
lʹintention  du  musicien,  et  ne  voient  dans  cette  association  de  sons 
homogènes,  le  désir  de  produire  exclusivement  le  genre  dʹexpression,  le 
caractère que lʹon attribue spécialement à lʹinstrument favori.  Un groupe de 





Au  premier  abord  on  a  dû  penser  que  Rossini  voulait  nous 
introduire  dans  quelque  chapelle  rustique  de  la  Suisse.    Dʹailleurs  ces 
violoncelles  croisant  leurs  traits  ascendans  donnent  plutôt  lʹidée  dʹun 
concert  de  salon  que  dʹun  tableau  scénique,  on  voit  lʹinstrument  trop  à 





rapport  avec  lʹouverture  de  Guillaume  Tell ;  mais  ce  que  jʹen  dis  est 
seulement  pour  justifier  mon  observation,  je  me  garderais  bien  de 
considérer cette  ressemblance comme un emprunt.   Méhul a  fait précéder 
son opéra dʹAriodant par un quatuor de quatre violoncelles et pourtant il nʹy 




lʹouverture  de  cette  comédie  à  ariettes.    Une  flûte  au  langage  réservé, 
marchant gravement, à pas comptés, module des sentences philosophiques. 
 Un  violoncelle  vert  galant  part  ensuite  comme  un  écervelé,  pirouette, 
gambade,  et par  lʹironie de  ses  trilles  se moque de  la  timidité de  la  flûte.  
Cette  drôlerie  musicale  eut  des  admirateurs,  et  lʹembouchure  du    jeune 
sage,  lʹarchet  du  vieux  fou  triomphèrent  dans  lʹorchestre  tant  que  les 
habitués  de  lʹOpéra‑Comique  eurent  la  patience  dʹentendre  la  comédie 
quʹon  leur  annonçait  dʹune  manière  aussi  claire  quʹingénieuse.    Cʹétait 




Après  le  quintette  paisible  de  Rossini,  lʹorage  murmure  dans 
lʹorchestre,  le  vent  souffle  avec  impétuosité,  la  petite  flûte  et  la  clarinette 
imitent  les grosses gouttes de pluie qui précèdent une averse,  le  tonnerre 
gronde, le temporale, préparé par un crescendo, sʹapproche peu à peu et finit 
par éclater avec le plus grand fracas.  Cet orage a des formes nouvelles : des 
traits  en  tierces  rapidement  descendus,  des  passages  admirablement 
déchirés par  le  trombone  animent  tour  à  tour  les  extrémités  opposées du 
bruit  harmonieux  des  machines  sonores  qui  peignent  le  désordre  de  la 
nature.    Les  fortes  pluies  sont  de  courte  durée ;  dʹailleurs  comment  les 
virtuoses de  lʹOpéra pourraient‑ils  fournir  assez de vent pour  imiter plus 
longtemps un semblable déluge ?   Le calme reparaît et les bergers mènent 
paître leurs vaches, leurs chèvres, leurs moutons.  Le cornet fait retentir les 
échos,  la musette soupire ses  tendres refrains, et  la  flûte, agile et brillante, 
jette un reflet de gaîté sur ce tableau romantique.  Le cor anglais de M. Vogt 




aussi  heureux  que  le  fa  naturel,  qui,  dans  lʹintroduction  de  lʹouverture  de 
Semiramide, est attaqué par le premier cor pour décider la modulation, fait 






on  se  presse,  on marche,  on  se  précipite  vers  lʹennemi.   Un pas  redoublé 
dʹun  rhythme  fier  et  plein  de  vivacité  succède  aux  appels  éclatans  du 
clairon.  Tout ce que la musique a de plus brillant et de plus vigoureux est 
employé  dans  ce  finale  dʹune  chaleur  entraînante.    Ce  nʹest  quʹun  pas 
redoublé sans doute, avec son fidèle mineure, son repos sur la dominante, 
une  contredanse militaire,  si  lʹon  veut ; mais  quelle  franchise  de mélodie, 
quel  artifice  dans  lʹemploi  des  moyens,  quelle  connaissance merveilleuse 
des  effets,  quelle péroraison  foudroyante !   La mélodie  a dʹabord procédé 
simplement,  les  violons  la  présentent  ensuite  en  doubles  croches,  et  sʹen 
acquittent de manière à frapper dʹétonnemens les amateurs encore stupéfiés 
par lʹexécution du Conservatoire. 
Il  faut que  lʹexpérience nous prouve quʹun  tel  ensemble de  tant de 





demandez  la  cause  dʹun  semblable  résultat.    La  musique  a  aussi  son 
électricité dont le mystère échappe au raisonnement.  Il nʹest pas inutile de 
dire que cette ensemble nʹest point le fruit des répétitions : ce morceau a été 
exécuté dans  le même mouvement et avec  la même précision  la première 
fois  que  lʹouverture  de Guillaume  Tell  a  paru  sur  les  pupîtres ;  et  cela  se 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conjonctionnelle  aurait  suffi  pour  ramener  le  chant ;  Rossini  a  voulu  lui 
donner un soutien en faisant monter à plusieurs reprises les violoncelles en 







celui  de  la  nouveauté  dans  sa  coupe.    Cette  manière  de  distribuer  une 
ouverture en trois ou quatre morceaux dʹun caractère différent appartient à 
lʹancienne  école ;  je  ne  citerai  point  Lulli  [Lully],  Rameau,  Philidor ;  je 
choisirai mes exemples dans des ouvrages à peu près modernes, tels que la 
Colonie, Zémire  et Azor,  et,  si  lʹon veut,  le Devin du Village, dont  le menuet 
gothique  a  fourni  à Hummel  le  sujet  dʹune valse.    Elle  figure dans  le  joli 
recueil  dʹairs  nouveaux  que  M.  Zimmerman  a  publiés  pour  lʹusage  des 
jeunes élèves. 
Lʹexécution de Guillaume Tell a été plus satisfaisante encore aux deux 
dernières  représentations ;  la musique, mieux  comprise  et par  conséquent 
mieux sentie, a fait une sensation plus vive et plus profonde.  Les chanteurs 
et  lʹorchestre  sʹy  distinguent  toujours ;  Mlle  Taglioni  danse  comme  un 
oiseau,  et  semble  surpasser  encore  tout  ce  quʹelle  nous  avait  montré  de 
gracieux.    Le  pas  des  fiancées  rétabli  donne  à  Mmes  Legallois,  Dupuis, 
Noblet  jeune,  les  moyens  de  faire  preuve  de  talent  et  de  charmer  leurs 
nombreux  admirateurs.    Le  succès  de  cette  dernière  production  du  génie 
original et fécond de Rossini marche crescendo, et la foule des amateurs suit 
la même progression. 
Je  parlerai  incessamment  des  autres  morceaux  de  cette  admirable 
partition, et des chanteurs.  Nourrit a fait un pas immense comme acteur et 
comme virtuose. 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